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ORDENES Y RESOLUCIONES
•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Anulación como de obligado cumplimiento en Alarina
de ,normas UNE y especificaciones TNTA.
1 •
Orden Ministerial núm. 618/74 (D).--Cumpli
dós los trámites previstos en la Orden Ministerial,
numero 71R/58 (D., 0...núm. 57) sobi-C.•nol.mas y e-
pecifiéaciones de, obligado cumpliniiento en Marina,
v-ewo. en disponer':,
Se anulan como de obligado cumplimiento en
rina las normas 'UNE 'y. especificaciones TNTA si
14t1iente5, (ine .fueron así declaradas por las Ordenes*.
twe a continuación de cada una se citan:
48 0111. Gasolina esPeeial 100160, corno di
solvente Cli pinturas y barnices. Orden Minis
terial liúmero 4.578/62 (1). 0. nal. 293).
UNE 48 047. Absorción del aceite por' los pigmen
os. Orden Ministerial número 2.990/58 (TIA
ni() sOnCIA.I. núm: 245).o
l!NE 48 135. Ensayo. cualitativo del .acciie (le
•ung... Orden . Ministerial nt'intaro 4.578/62
. (I). (:Y. '11n. 293).
'UNE 48 146. Aceite de 'rung. ()rden Ministerial
d1riero.4.,578,/62 (111). O. núm. 293). •
•IYTA 16 16 01. '1..esina alquídica 60-65 (soja). Or
den Ministerial nútuero 3.004/63 (1). 0. .nú
UNE
_
nwro 153):
o
1
NTA 16 16 02. Resina alquídica 60-70 (linaza).
Orden Ministerial número 3.00V63 (DIARIO
OFferAt,,nlon, 153).
•
NIndrid, 27 de septiembre' de 19.74.
Exctuos, Sres. ....
Sres. .,. •
,
PITA. DA- VEVGA
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•
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DiRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Qficiales.
Destinos.
110
Resolución núm. 1.680/74, de la 1)irecc1ón de
v Dotaciones. --A proptipsul del 14‘s.-
tad( Mayor de la Armada, se dispone que el Jefe Y
oficial relacionados a continuación cesen como Vo
((1t'S tccidentales de la JUAS:
,
Capitán de-Fragata (S) (AS) (G) don Juan Bañe
res l'icilíto.
Teniente de Navío (AS) don Benigno. Rodríguez
(ionzález-Alter.
1\11(11-i(1. 25 de septiembre de 1074.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL i) ECTOR
RECLUTAMIENTO y Do-rAcroNES,
Francisco Jaral Franco
•
•
ResoluciÓb núm., i.703/74,. de la 1)ireceión de.
Reclutamiento y 1)otacio11es.---Se noin,bra jefe de la
Segunda lz..scuadrilla' de Dragaminas al Capitán de
C:orbeta (F.r) (A.v1)) (G) don Rafael Martí Narbona,
que deberá cesar en. el 17.stado •\layor 111 Armada
c()it la anteiacit'm suficiente para 1Unlal* (al mando el
día 1711e octubre próximo, 41espués de li;iber perma
necido una Se'inana a bordó con el Jefe saliente.
lis.ste. destino se confiere' Con carácter voluntario.
A efectos de indentnizacil'm pot- traslado (le resi
denein, lialla.comprendido el al)arta(io a), pun
to 1.°, de la Orden ,Ministerial de' 31 de julio de 1059
(I). (,). m'un: 171)..
o•
Madrid, 27 de septien.ibre de 1974.
•
•
EL DiRitTOR
DE R ErLuTAm t ENTO Y DOTACIONES,
11,
Francisco jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres.
Resolucióp Al:un. 1.681/74, de In 1)irección de
Reclutamiento .v Dotaciones.- amplí la Resolu
iinnwr 1.&i,4/71 (I). O. m'un. 214) en el sentido
(le que al tomar el mando de la fragata RelámPago
(.'apití'in de Corbeta ( \S) don José 1)iaz del Río
I, ('('t(• continuara (()mo Profesor de la Escuela Na
val Militar.
Madrid, 21 rtiembre de 1974.
1)1R EcTou
REcr.tiTAM 1 ENTO Y 1 )01'AC MNES,
FratleiSeo Franco
Excinos. Sres. .
Sres. ...
•
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Resolución núm. 1.683/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se nombra Vocales acci
dentales de la jVAS al jefe y Oficial ¿pie a continua
ción 5e indican:
Capitán de Corbeta (AS) don José María Calderón
Alesson.
Teniente de Navío (AS) don Fermín Moscos° del
Prado Calvin.
•
Madrid, 25 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excm@s. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.682/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Sección de Programas de la jefatura de Armamentos
del Arsenal de Cartagena al. Capitán de Corbeta (A)
de la Escala de Tierra don Marcelo Leonard Casa
nenas, que deberá cesar en`"eventualidades" dt9 ser
vicio en dicha capital.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACEONES,
• Francisco Jaraíz Franco
•
Exentos. Sres. ...
Sres. ... do
•
Resolución núm. 1.704/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío don lose Luis Vélez Sueiras embar
que en el dragaminas Ebro, debiendo cesar en el por
tahelicópteros Dédalo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traeslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.(), de la. Orden Ministerial de 31 de jitliO de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27, de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECIIUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
lixcmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.562.
Resolución núm. 1.685/74, de la Dirección de
Re.clutentiento Y Dotaciones.—Se dispone.que el Te
niente Nle(lico don Jesús Díaz-Sarabia Díaz pase des
tinado al buque-escuela Jrian Sebastián de Crano,
cesando ett el buque-hidrog-ráfico Tofiño.--Forzoso y
urgente.
Madric 25 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
, Licencias para contraer matrimonio.
•
Resolución núm. 1.684/74, de la Direitción de
Reclutamiento y Dotacionestr—Con arreglo ;), k) ,dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y .0r
den de la Pyesidencia ,del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (IX O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para. contraer 'matrimonio con la,
-señorita María Catalina Neg-reira Medina al Alférez
de Navío don Diego Castafiega Cuevas.,
Madrid, 25 (le sept'iembre de 1974.
•
•
EL DIRECTOR
r) E R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••••••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución m'un. 1.688/71, de la Dirección de
Reclutamiento y ,Dotaciones. Se dispone que los
Suboficiales relacionados a continuación 1)asen, con
carácter forzoso, a los destinos que al frente de cada
uno se indican, cesando en la fragata Júpiter cuando
finalice la ('fi 1'(t de cargos:
Subteniente C;ontramaestre don Cris
Gil.---Arsenal de Las Palmas.
Sargento primero Con mtraaestre don Raúl Santana
13¿nítez.----Arsenal de Las. Palmas.
Sargento primero Contramaestre don José A, Vi
. llar Sinichez.--Arsenal de Las Palmas.
Brigada Condestable don Abel Martínez f
10(),;,—Ar,.;enal de Eas Palmas.
611;11 ( i(1117(11(il
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•
Sargento primero Condestable don Manuel Basan
ta Moscos.—Arsenal de Las Palmas.
, Brigada Electricista (Ion Manuel P. García kascón.
Comandancia General de la Zona Marítima de Ca
narias.
..
Subteniente •Mecánico don Urbano Fernández 1on
iaífia.---1Corbe1a Villa de Bilbae.,•
Subteniente Mecánico don 1Teribert0 Ortego I410
rente.7--Corbeta Nautilus.
Sarento primero Mecánico don Bonifacio Castro
Méndez. - Transporte de ataque Castilla,
Sargento primero Mecánico don José L. Martínez
Novo. Transporte de ataqu'e Castilla.
Madrid, 25 de septiembre de 1974.
•
Exentos. Sres.
Sres-. ...
EL DIREcroR
1)E RECLUTAMIENTO Y 1.)OTAC1ONES,
'Francisco ',Tamiz Franco
Resolución num. 1.687/74, de hl' Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se'clispone 'el siguien
te cambio de destinos (le persona! del Cuerpo de Sub
oficiaies, con carácter forzoso:
Sargento primero, Sunarista don Manuel Pujante
Soriano.—l'asa al de'struciOr Almirante Vahr(15., ce
sando en la fragata Vicentr .
Sargento Sonarista don Antonio Alvarez Cortés.—
• l'asa al destructor antisubmarino Oquendo, cesando
en la fragata Leywpi.'
Mítdrid, 25 de septentbre de 1974.
•
EL DiRgcToit
DERECLÚTA.MIENTO Y DOTACIONES,
14:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
9,10■11■•••••••••■•
Resolución núm. 1.686/74, de la Direeekm de
Rdeliiiamiento y Dotaciones.- –Se dispone .el siguien
te cambio de 'destinos de personal del 'Cuerpo de ',Sub
oficiales, con carácter forzioso:
S111 n ieli te M Ceá11 (10 (ST) ( 11 )1I .1 OSé 1( )(Ir iffl 11 ei
11(;; IT t! PaSa al Polígono de' Tiro Naval "J aner ,
-
. la fragata rápid()sado.(eta11(loen ,
•
•
Número 220.
e.
Stibteniente Mecánico dou Fernando Villar Alda
ma.---Pasa al transporte de ataque Aragón, cesando
en la lancha guardapescas V-18 cuando finalice la en
trega de cargos. •
Madrid, 25 de septiernbre'de 1974.
EL DIRECTO
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F,xcluos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaráiz Franco
(*()111i1111(1(17M de deStin0.
Resolución núm. 1.689/74, de la Dirección de
Reclutainient() y Dotaciones.—Se rectifica la Resolu
ión número 1.()14/74 (D. O. núm. 210) en el sentido
de (itte donde dice Sargentu de 11,1a•inería Artillero
don José Vilariiio .Bujía, debe decir Sargento de Ma
1 hieda Electricista don José Vilarifío 1-311jía.
Madrid, 25 de septiembre de 1974.
Ei DIRECTOR
• DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF-.5,
Francisco Jaraiz Franco
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
El ...••••••••■••••-••■••
Marinería.
e Bajas.
Resolución núm. 1.690/74, (le 1:( 1)freccióti
l■erliitainient() y Dotacioties.-1')e acuerdo con lo es
t:11)1(1.1(1'o en la norma 11.a de las provisknale,, de
\ 1 I 'Cría, modificada por Orden 1\1inisterial mine
1O 5(18/72 (D) (1). 0, 246), causa baja como
Labo' segundo (le Marinería (aptitu(l I-4:1ectricista)
1( )5é -1\fi1 1111C1 1 :1 1-01■1 Aguilent, (lile deberá completar
el tic.impo (le servici() que le resta como 114arinero de
m'gtinda. o
Ntadrid, 25 de septiembre de 1974.
E'L DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Ja-raiz Franco
Exentos. Sres,
Sres. ...
AY•
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Drlstinos.
Resolución núm. 1.691/74, de la Direceilw de
Re(lut:Imienio y .1)o1ariones.—Se dispone que erfun
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donaría civil del Cuerpo General Administrativo don
Tomás Mateos Márquez pase a prestar sus servicios
en la DIENA, cesando en la JUPER.
Madrid, 24 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
J
Destinos.
•
Resolución núm. 1.692/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 52*de la Reklanientación de Trabajo
del per's-ónal civil no funcionario de la Administración'
44 Militar, aprobada por Decreto, número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. dims. 247 y 252), se dispone
que el Oficial segundo Administrativo doña Josefa
López Campos pase a prestar sus servicios en el Ser
vicio de Repuestos& la DAT (JAI.), cesando en el
Segundo. Escalón del Servicio de Estadística Militar'
de la Zona Marítima del Mediterráneo.
•Madrid. 24 de septiembre de 1974.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION ES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
•
1,DIRECCION DE ENSEÑÁNZA NAVAL
Admisión de opositores.
Resolución núrn..218/74, de la Dirección de En
señanza Naval.----Como resultado de la clasifica
ción de instancias presentadas para tomar parte
en el concurso-oposición convocado por Orden
Ministerial de 21 de mayo último (B. O. del Esta
do núm. 161 y D. 0. núm. 153), para ingreso en
el Cuerpo jurídico de la Armalla, son admitidos
a examen los siguientes Opositores, con expresión
(Id número que les ha correspondido en el sorteo
verificado en este Ministerio:
41h
1. Don Francisco Miralles Morera.
2. Don Emilio Castelo Here.guiain.
3. Don Manuel (Te la Mira Oca.
4. Don José Carlos Ruiz de Velasco f.inares.
5. Don Carlos Díaz López.
6. Don Hugo O'Donell y Duque de Estrada.
7. Don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde
8. Don Rafael Ruiz Manteca.
9. 'Don Jorge Antonio Pheyo Lo4as.
10. Don Juan,Franeisco López-Montero Velasco.
11. Don J(Aé Carrasco Ferandez.
12. Don Fernando Pignatelli Meca.
Página 2.564.
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13. Don Virgilio Alemán Artiles.
14. Don Nazario Cristóbal Zurdo.
15. Don José María Vigier Glaría.
16,.. Don Manuel José Fontenla Lorenzo,. •
17. Don Juan Pablo de Benavides
vera.
18. Don Antonio Vicente Albanes Membrillo.
19. Don Luis Molina MineFo. .
20. Don :Jorge Selma de García-Faria.
21. Don Victo'', José'Portals Pére.z-VO.caino.
22. Don Francisco jdvier de Mendoza Fernández
23. Don José María Fernández - Portillo de_ la
24. Don Ezequiel García García.
•Los opositores anteriormente relacionados de
berán presentarse el día 16 de octubre próximo,
I•a.s iitieve horas,. en la Policlínica de Marina
(calle Arturo Soria; número 270), para ser some
tidos •a reconocimiento psicofísico.
Ma(1rid, 9 de septiembre de 1(,)74.
EL DJ RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
ExcInos. Sres. ...
4
Resolución núm. 219/74, de la Dirección de En
'señanza Naval.-Como resultado de la clasifica
c,i'ón de instancias íffesentadas para tmuar parte
en el coM:urso-oposición convocado por Orden Mi
'
nisterial. del 24 de play() últimó (B. 0.'del Estado
número 161 y D. 0. núm. 154), para ingreso en el
Cuerpo de -Tntprvención dé la Armada, son acImi
tidos,. a examen los 'siguientes opositores, con ex
presión-del número que les ha correspondido.,en
el sorteo verificado en este Ministerio:
1 Don FranciSco Moreno Ordóñez.
2. Don. Carlos izquierdo Insúa.'
3. Don ,Manuel Cortés. González.
4. Don Francisco Javier Ruiz de la Herrán
Muñoz..
5. .Don José Antonio Maria Salceda Márdnez,
Ú. Don Esteban Sánchez, .Grosso."
7. Don „Guillermo .Pérez-Olivares
8. Don Angel Méndez García.
9. Don Cristino Vega Lornbana.
lo. Don CarloS.I3ianchi Ardauaz.
11. Don Miguel Manrique de Lara y Muro..
12.. Don .Manuel kubio ;7;z,Ln Román.
•
Los -opositores anteriottmente trelacionados de
berán presentarse el día 16 de octubre próximo, a*
las nueve horas, en la Policlinka de Marina (calle
Artmro Soria, número 270), para ser sometidos a
feconoeimiento psicofísico.
Madrid, 9 de septiembre de 1974
■
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
if,xcrnos. Sres.
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•
Instructores .1vudanles Inátruclores.
Resolución núm. 238/74, de la Dirección de 'En
serianza Naval .—Se nombra instructor y .Ayudaitte
instructor (le las Escuelas y Centros que se indican al
personal que. a continuación se relaciona, a partir (le
la fecha S' por el motivo que al frente de cada tino se
expresa':
14.:SCUELA • DF. SU130FICIALES
.1\5/1t('a1i1es Im,tructores.
11t.ip,a(1:1 (le Iníantería (le Ni:Irina (lon Leira
Yafiez.--A.partir del 22 de julio (1(. 1974, por existir
vacante.
Brigada de Infantería C,le Marina don Amadeo Frei
jomil .1 )(.(I r'xtrtir del 22 de julio de 1974, por
.existir vacante.
101 ICONO DU I)() NAVAL A N El:"
instructor.
Tenienti. (le Navío (A) don Antonio Planelles
.Para la ()VATAN,,a partir (lel 2 de septiem
bre de .1974, por existir vacante.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Gsndestable (lon li.rancis(so Li:(rte
virtir del 29 de 'agosto (le .1974, por existir
vacante.
Subteniente Electrónico don Antonio Romero
partir del -12 de .irtlio de 1974, por existir
'vacante,
Sargénto primero Condestable don Nlignel López
Naranjo. ----- A partir (lel 2) de agosto de 1974, por
existir vacante.
Sarp,ento Condestable. dorr ;Juan Gómez Ramos.-- A
rt 1 r del 20 (le julio de 1974., por existir vacante.
Sfirgento' Condestable don Santiago 1))ejarano
chez.:---l•a•a la OVATAN, a partir del 2 de abril de
1974, por existir vacante.
Sargento prim(bn') ..Vscribiente don I\LInupi Arago
n,"!s .Rodríguez. —A partir del 1 de agosto de 1974,
por existir vacante.
ESCU1'4,1,/k- DF, ARMAS SUBMARINAS
"11USTAMAN'1'E"
A y11(131111'1, -111StrlICtorcS.
i1nen ) USPCHIll F1'(1-pv(1 i su, Salvador Vi
. llegas Gómez.---A partir (lel 15 (le .junio de 1971, por
existir vacante.
Cabo primero 14'.specia1isia 1(*.scri1 )ient( 1)iego Cano
‘.as - A pirtir (lel 15 de junio (le 1071,, poi.
existir vacante.
■•■•••-,...••••••••••••••■
li.SCI:ELA DE MANJOBRA "GALATEA"
•
tidante Ihstructor.
Subteniente Escribiente don Manuel de Juan d'a
lirera.—/k partir del 1 1 (k. julio de 1974, en relevo
del Escribiente Mayor don jom'. López Rifón.
ESCUELA DE SUBMARINOS
Ayudante Instructor.
Subteniente CoMestable (1011 jos(". Luis López Co
litasel(). A partir del 11 (le julio de 1974, en .relevo
(lel (le sti mismo empleo y 1-5specialidad don Diego
1\larin
1( 1]1;11A DE 111D1OGRAFIA
Instructor.
Teniente de Navío ('Vi) don Luis Espafío1
A partir (lel 25 de -agosto (le 1971, en vele o del Te
niente de Navío (Fi) don losé Angel Sande Cortizo.
Ayudante Instructor.
, Brigada Hi(lrógrafo (Ion Alfonso Marín
partir del 7 de junio. de 1974. en relevo del 11idr(5-
giafo Mayor (1()I1 Cayetano A.ngostolrocal. •
CIA Ntiy,
Ayud:Intes Instructore,.
Subteniente tileetrónico don rniilio nalonga Ace
A 'partir (lel 31 (le julio (.1e 1974, en relevo del
1,ijectrónico Alayor (lon N1 i il Vega Moy..
Subteniente 'Mecánico don Imán de la Ros.;L. Albert
A partir (10i 31 de julio de 197-1, en relevo del -de su
mismo empleo V. 'Especialidad dcin Jesús (orden
1 'd'in.
Subteniente Nlecanieo don Jestís Cordero Peña.—
\ partir (lel 1 de septiembre (le 1974, en relevo (lel
Sargento piiinero Mecánico (Ion Vraneisco (;areía 14"..s
1;inosa de los N1onteros.
CU:1\1TR( ) ADIESTIANI1FINT(J
,
1)1‹: 1).14.1. CAUDILLO
\\lid:tules Instritetores.
.„
-•'1111)teitientei don Anseltno Rt1(10 Arro
yo. A partir de1.19 d('-' julio (le 1)74, en relevo (lel
1\1avor don 1■();elio (lel Río Ikrnarilo,
Stibteniente Radarista don José 1:íos -1'..(-)itzao.--
l'ara el CA1C, a partir (lel 7 de agosto de 1974, en
relevo del de ›,11 niisni(*) empleo y lspeciali(lad don
111;in f. Mayoral
1>,i-ign(la Mecánico (i( fi 1.()s('. Granda] Vena.---LI'ara
el CASI', pailir (lel,?2, (le junio (le 1974, por existir.
vacante.
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- CUARTEL .DE INSTRUCCION
DE ,MAR1NERIA DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Instructores. „
Capitán de Infantería de 15/latina. don Manuel Al
, dereguía Coticeiro.-Desde el 1 de julio de 1974 al
20 de agosto de 1974.
Capitán de Iláquinas don Carlos Prieto-Puga de la
Mata.-Desde el 1 de julio' de 1974 al 20 de agosto
de 1974.
Ayudantes Instnielores.
Sargento primero C()ndestable don Alfonso Lenin
Suárez.-Desde el 1 de julio de 1974 al 20 de agosto
de 1974.
Sargento primero Condestable- don Celestino Sanz
Montero.-Desde el 1 de julio de 1974 al 20 de agos
to de 1974.
Sargento Condestable don José. Pitleiro bíaz,-Des
de el 1 de julio de 1974 al 20 de agosto de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don 1:1"ancisco
Martínez Pérez.-Desde el 1 de julio de 1971 t1 20 de
agosto de 1974. • •
Sargento primero Músico de segunda clase don
José Tomás Pérez.-A partir del 1 de junio de 1974,
por existir vacante.
Sargento de Marinería Artillero don Benito Mon
tero Rebón.-Desde el 1 de julio de 1974' al 20 de
agosto de 1974.
Sargento de Marinería Minista don Arturo EirO
liustillo.-Desde e1,1 de julio de 1974 al 20 de.agosto
de 1974.
.
Sargento de Cafié)n don José L. Cal Lodeiro.-Des
de el 1 de julio de 1974 al 20 de agosto,de 1974.
Cabo primero Especialista de Maniobra José L. Cal
devilla García.-Desde el 1 de julio de 1974 al 20 de
agosto de 1974.
Cabo primero Especialista Artillero 14".debniro Ro
dríguez Leyra.-Desde el 1 de julio) de 1974 al 20 de
agosto de 1974.
Cabo primero Especialista Artillero luan Silvar
Torrente.----A partir del 24 de mavo de 1974, pl)r exis
tir vacante.
Cabo primero Especialista Radarista Emis Parente
Longueira.-Desde el 1 de julio de 1974 al 20 de
agosto de 1974.
Cabo primero 'Especialista Mecánico Nicolás Ame
neiros Vázquez.-Desde el 1 de julio de 1974 al 20 dt
agosto de 1974.
ESCUELA DE API,ECACION
DE INFANTERIi1 DE MARINA
.
(Para curso de formación de (4onductores.)
Ayudantes Instructores.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Rodrigo Santos.-- Desde el 26 de. junio de 1974
al 30 de julio de 1974.
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*Cabo primer6. Especialista de Infan(ería de. Marina
itum Gago Capilla.-Desde el 26 de junio de 197-1 al
30 de julio de W74.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
José, •Prieto Corchadm-Desde el 26 de jttnio de 1974
al 30 de julio de 1974.
TERCIO DE Al:MADA
( I ara curso de formación de Cabos segundos
de Infantería de Marina.)
Instructores.
Capitán Uc Infantería de Marina don Alberto Lo
renzo Martínez.-:Desde el 28 de junio de 1974 al 5 de
'octubre de 1974. •
Teniente de Infantería de Marina don Josí! Gil Do
mínguez.-Desde el 28 de junio ole 1974 al 7 de agos
to de 1974.
. Teniente de .Infantería de Marina don Jesús DIaz
-del Río Espariol.-Desde el 28 de junio
• de 1074 al
7 de agosto de 1974.
Teniente de Infanteríai(le Marina don- Ramón 1.1)-
pez Nuclie.-Dede el 27 dé agosto de 1974 al 5 (le
octubre de 1974.
Teniente. de Infantería de Marina don Miguel j.
Dorrio Martínez.-Desde el 27 de agosto de 1974 al
5 de oissttibr-e de 1974.
Teniente' de Infantería de Marina don Agustín M,a-,
ría Rosety Fernández de Castro. - Desde el 27 de
agosto de 1974 al 27 de noviembre de 1974.
Ayudantes Instructores.
1)rigada d'e Infantería de Marina don 1edro jitné
nez Pérez.-Desdo el 28 de junio de 1974 al 5 de-oc
tubre de 1974.
Sargento primero de Infauttria de Marina don Vic7
toriano Codesido Cancela.-Desde el 27 de agosto de
1974 al 27 de noviembre de 1974.
;2-;argetrto de Infantería de Marina don Daniel Ma
teo López.-Desde el 28 de jimio (le 1974 al 5' de oc
tubre de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don José 1,. Fer
nández lilanco.-Desde el 28 de junio de 1974 al 5 de
ocálre de 1974. f.
,
Sargento de Infantería de Marina don .rOsé L. Pra
oki Delgado, desde el 28 de junio de 1974 al 5 de oc
tubre de 1974.
Sargento) de Infantería de Marina don Alfonso né
jar Ruiz.-Desde el 27 de agosto de 1974 al 27 de no
viembre de 1974.
Cabo primero 'Especialista de Infantería de Marina
Antonio Golpe Delgado.- Desde el 28 de junio de
1974 al 5 de octubre do. 1974.
• TF,Rci() l)Ft,
, (l'ara curso de íormación de Cabos segunolo:;
de Infantería de Marina.)
- Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco) San
artin de Arf iiiano,--Desole el 1.de julio de 1974 al
15 de octubre de 1974.
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•
Cal/itán de Infantería (1¿_. Marina don José F. Ga
rrido Sánchez.-Desde el 1 de julio de 1974 al 15 de
octubre de 1974. --
Director .de.1‘1.1141cít de segunda clase (Capitán) don
1\1an11e1. Galduf Verdeguer.-Desde el 1 de julio) de
1974 al 15 de actubre de 1974.*
•
Ayudantes Instructores.
Ilrigada de infantería (le N1arina don 1111érico Ríos
Viñas.-1)esde el 1 de julio) (le 1971 al 15 de octubre
de 1974.
Brigada Maestro) de Panda don Ez;teban Ramírez
'Gni-cía.-Desde el 1 de julio ole 1971 al 15 de octubre
*de 1974.
Sargent() primero de Infantería .(le 1\larina don
Fernmolez (il. --I)esde el 1 de julio el("1971
itJ 14_.(le agosto (le 1974.
Sargento primero de Infanteríit de Marina don Car
1()s Valencia 1.'spiri1usanto.---.Desde el 31 de agosto
de 1974 al 15 de octubre de 1074.
Sal-genio de Tufaufería 'Ma.rina don Juan Sierra
Valle.; Desde el 1 do,. ole 1074 al 15 de octubre
de 1974.
Sargento (le Ilancla (ion Amovió Camacho Zacarías..
Desde el 31 de lgosto de 1974 al 15 de octubre de
1974.
Cabo, primero- (le 11anda Ri'vero
Desde el I de julio (le 107-1 al 14 de agosto de 1071
1)F41, NORTE
ara curs() formacio'ffl de diabos segun( os
de Infantería (le Marina.)
Instructores. •
Capitán de Infaniería de Marina don Feliciano) 1\lo
linero Vad(")11.- -De-,ole Cl 1 de junio (le 197-1 al 15 de
julio de 1974.
Teniente ole 1Hr:111141i la de NI anilla 'don José A. Cos
tas (;arcía.--.---Des(le el 1 (l• iuni() de'1974 al 15 (le ju
lio de 1974.
Avtulante Instructor.
sin
Sargento primero ole Infantería de 1\fariihi (1(),1 ¡mis
Carrascsa -V -erra.-- Desdeirjo -el 1 cle junio de 1(17,1
al 15 (le julio) ole 1974. "
T11,1(10 1 )I4'. 111 VANTE
citrsofde formación (le Cabos segundos
(le l'nfanteria de •\fa•ina.)
Inst ructore:-,
rapit11 de Infantería ole Marina don Francisco
Ilernández Moreno.- Desde el 1 de julio de 1974 al
1() ag-usto (li. 1971
Capitán de Inf:intería de 111arliin don Inocencio C,
(ióme. 111an('•. 1)esole el 2 de septiembre ole 1974 al
15 (le octubre de 1971:
Teniente_ de Infantería de Marina don Ildefonso
lastroj() Ardila.-Desde el 1 de julio de 1974 al 16 de
agosto de 1974.
Teniente (le Infantería de Marina don Jesús Díaz
del Rí() Espaii(11.-1)esde 2. (le septiembre (le 1974
31 15 de 4octubre (le 1974.
Ayudantes instructores.
e 1
Suhteniente 1Maestro de 11;111(1;1 don Luiz Lozano
Itilluera.-lks(le el 1 de julio (101)74 al 15 de octu
bre de 1974.
Sargento pvime•o de .Infantería Marina don
111rancisco Cavirrós Clemente.--Desde el 1 de julio
(le 1974 al 1 ( 1Cagnsto de 1974.
Sargento) primero de infantería de 1\larilia don Tasé
.1. Aguilera García.- Desole el 1 de julio de 1971 al
1() de agosto de 1974.
Sargento de infantería de i\larina don Manuel Ari
za litiri(lz.--1)esole el 2 (le septiembre de 1971 al
1:octubre (le 1974.Cab() primero) 1.1,pecialista de Inianteria de N1arinablan Sanchez-liorneros v Ilriones.-DPsde el 1-
sei)sliembre (le 1()7.1 al 15 de oetubre de 1971.
\U:1 \(. )N 1NFAN
• Dr, 1)r CANARIAS
l'ara curso de formación (le Cabos' segundos
ole Infantería de 11arina.)
1nstrn(.1()1 .
Teniente de 1Hr:ínterin de -Marina don Nlateo Gon
1,orente.- -1)esde el 24. (le juli() de 1974 al 19 (le
,;eptiembre (le 1071
A)Pildallte 111'1111C1 1,
PeS:Irgetilomer() (l lnianteria Nlayina (la. )11 .
dr() s:'ilichez Cállovii,„ De,d(» el 24 de itili4) ele 1974
al 19 de septiembre (le 1074.,
O
1)( )\( T11:() FUZSII,
l) II 1 )ON1Ños
• tilidilles 1 nstnictoreti.
•
Subtuniente Contlestal Ic. (1(111 intiralo 1 Alio Piquay.
A partir ,del 12 de agost() de 1971, por existir vacante.
argent() primero' Conqlestable don Antonio Sil\ era
1:(111.:molez. • A pío lir del 5 de agosto) de 1974.
\ SI 11' vacante.
Cabo primero F..specialista de Artillería I'delmiro
1:odriguez I .eira.-A partir • del 3 1de mayo (le 1974,
Por existir vacante.
II r
Nladri(1, 23 de ;epliembre de 197-1.
RECTOR DE ENSEÑAN/N NAVAL,
Manuel Po'irer-Pardo y Pefía
•
Excmos. Sres.
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.170/74,. de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformided con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la IntervenciU del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. 0. núm. 298), compleMen
tadlk por la Ley número 29/74 (1). O. m'un. 167), se
..concede al personal de funcionarios civik de la Ar
mado na ls trieios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
'
•
Nladrid, 24 de septiembre de 1974.
ET. ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Fx(tilos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
e
Cantidad
mensual
Pesetas
1). Jose Sánchez Bernal
1Y. Jesús -.ra(1e° (le 13enito
1). Perfecto Aguete
/1/1P***"--
•
Concepto por el que se le concede
CUERPO *ESPECIAL. DE MAESTROS ,DE ARSENALES
2.760 • 7 trienios de 315 pesetas mensuales'
cada uno'y uno. de 555 pesetas mear.;
sualcs „.. 1
10 trienios de 555 pesetas mensuales;
•eada uno .,. 1
••• •Ii• II •••
CUERPO ESPECIAL
1) jtian 'Alcántara J iménez
D. Juan Barreiro Ifartinez
1). Laureano Bernal Cepero
1). José Bernadal Caeiro
•11
•• • •1111 e
•
•
••• •••
•e•
•114 •••
•• 111 ••• ••• ••• •••
••• ••• ••■• •••
D. José Carlos Caji;:to y Hernandotena.
I). Manuel Callealta Oneto
D. Antonio Caparrós. Bermejo'
Juan Caries Mascan') ••11 .0,1
494 ad,
••• •••
D. Francisco de la Cerra Balcázar
1). Juan Delgado Santana ...
•
D. Eduald( Vont García ...
•••
••• ••• of ••• *ea
1). M. Angel García Contreras•
1). 1)esiderio Hernández Esteve
1). Rafael Hernández García ... .
1). Asensio Lidón Jiménez (1)
1), Antonio López Conesa (2) -...
1). Pablo 1\1ag,'r('! Riera .
ID, Luis Marthiez-Viérgol Cadilla
D. José Martínez Cervantes •••
D. Antonio Martínez 'Torres
Página 2.568.
•I•
ere* *e. 11••
• e • ••
• ••• *o 'ea*
• •• ••• ••••
••11. ea•
5.550
Fecha e'n que debe
comenzar el aboné»
1)F, OFICIALES DE ARSENALES
5.343 13 trienios de 411 ,pesetas intn-isitales
' Cada 11110 • ••• O** .00 ••• •••
2.055 5 trienios de 411 pesetas mensuales
cada uno
3.288 8 trieni(4 de 411'' pesetas mensuales
cada uno
2.()55 - 5 trienios
cada uno
5.343
411
1.644
1.644
1.356
2.46
3.288
1.644
822
146
2.055
4 284
77.i
2.877
5,343
2,055
4.521
•
e• O* • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
de 411 pesetas mensuales
•11. ••• 0.1 •ee la. ••• ••■■ •••
13 tricni(i a (le 411 pesetas mensuales
1
Cada. uno .•. ..• ••. ••• .•.
1 tri011() de 411 pesetas.mensuales e..
4 trienios de 411 pesetas mensuales
cada uno
4 trienios (le 411 pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 315
• e•• ••• ad I, • • ••• •
*•• ••*• .14 ••• ■■•• ee•
pesetas mensuales
cada tino y uno de 411 pesetas men
Sría es
o trienios de 411
cada uno ...
8 trienios (le 411
cada tino ...
4 trienios de 411
cada. uno ...
2 trienii)s de 411
cada uno ...
() trienios de 411
cada tino
5 trienios de 411
cada uno
12 trienios (le 357
ee• e
pesetas mensuales
pesetas mensuales
puetas mensuales
peletas nieusualp
••• •••
pesetas mensuitle
pesetas mensuales
11110 ••• ail“ oe•
•■••
pesetas in ensua1es
cada uno
1 trieni,, de 362 .pesetas tnenstiales
cltda uno y uno de 411 pesetas 11)(11-
,11;11es ... ..• •OP **fi •** 11•• e•o
7 trienios de 411 pesetas mensuales
ea(1 a Un° 11 • e
.1•11
• 11
• e,.
••• •••
13 trienios de 411 tieseias inensualu
c•ida un'o „,III •„. ••. ele •l• a..
:)* i(.1)i0S 'de 411 pesetas mensuales
11110 ••• e•e. .• • 1.1111 ••• •I• @I*
trienios de 411 pesetas mensuales
cada lino ,„ „, „, „,
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Septiel.ilbre 1974
septiembre 1974
•
Rgosto 1974
1 septiembre 1974
1
1 septiembre .074
1 septiembre • 1974
1 septiembre 1974
1 septiembre 1974
1 septiembre 1974
1 septiembre 1974'
1 septiembre
1. septiembre
1 septiembre
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septlemln e
1974
1974
1,974
1974
1974
1974
1974
1973
1974
septieuibye 1974
sept iembre 1974
septiembre 1974
14, agosto 1974
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NOMBRES Y APELLIDOS
•••••••••!•11.•••••••••
I). 1:a111ón,Nahrro Ros •••
1). José Orihuela Vega ... e e ft*
1). 1ui,il ()tón Expósito .......
D. juan Manuel Rego Morales
I). 17e11ando 1:011(1án Mítrroquin
D. istateili Solano Guillén ...
D. José Tinoco Guerrero ...
D. José A. Toledo Fuentes ...
Cantidad -
mensual
Pesetas
11■10 Gee ••• ef 114•
e•
• • •
• • • *e•
D. Amadeo .V.illaverde Baltasar ...
CUERPO
1). josé del Alain° Ferrer
D. Ilalbino Durante I31avo (3) ...
le• •••
••••• ••■ eoe
ESPECIAL
*•1 •••
4.
D. Victoriano Durante Bravo (4) ...
1):" 'José I ópez Fernández-.
.04
•O$
•D. Antonio Márquez Cabeza ...J....
D. Antonio Ricas García ...
D•rJcsús• Torres Pancorbo
D. Antonio Vega Pulet ;..
D. Bartoloiné Zamora González
Doña Pilar Aguirre Concisa (5) ..,
Doña' Maria Arnaldos (.'arreño
Don $antiago Basoa BaraAano
• git
Doña Irene Fontenki
Doña María Elena García Guerrero
T). José María qonzález Aragón
1.356
1..644
1.644
1.35p
2.301
2()
2.055
3,288
2.055
Concepto por ei que se le concede
3 trienios de 315 pesetas _mensuales
cada uno y uno de 411 pesetas men
suales
4 trienios de 411 pesetas mensuales
cada uno
4 trienios (le 411 pes.tas mensuales
3
cada uno y uno de 411 pesetas Rien
suales ••• ••• .54 so* .455 ‘••• *e* 55*
6 trienios de 315 pesetas mensuales
cada uno y uno de 411 pesetasmnen
suales •51 5..
1 tyienio de 315 pesetas mensuales y
uno de 411 pesetas mensuales
5 trienios de 411 pesetas mensuales
eada uno ...•••••••
8 trivitios de 411 pbsetas mensuales
cada uno „. „,
5 trienios de 411 pesetas mensuale.
cada uno s.. s..
DE MECAN1COS-CONDUCTORES
4.
2.896
1.260
1.575
3.258
3.258
3.
1.810
1.448
2,172
my 5
trienios de 362 peseta-s.— nicusuales
cada 11110 ...
11"ié11108 de 315 peseta:4 mensuales
cada 11110
ti ienios de 315 pesetas mensuales
eada uno ...
trienios (le 362 pesetas
(ada tino
trienios de 362 pesetas
cada uno
trienieís 362 pesetas
5 cada uno ... .*..
4 trienios '(le Z62 pesetas
6
- 3.982 11
.inensuale:4
J ensuales
• •111/ 5■•11 •GO
inensulles
11 *o* ••• •••
mensuales
ca(la. uno ...• s.. ...-... •5* • 41 • •
Irienins de 362 pesetas' mensuales
cada uno ••••
trienios 'de. 362 pesetas mensuales
cada •tino .1. .4. 91,0 ele* @NI. 514 ele ••• I
Fecha en que débe
comenzar el abono
1
1
1
septiembre 1974
septiem bre 1974
11.•
septiembre 1974
•1 agosto 1974
1 septiembre 1974
1 septiembic 1974
1 sept iembre 1974
1 ;septiembre 1974
septiembre 1974
1
1
1
1
1
1
1
1
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
'OS* ',III
e•• 95.
5•4 S.S •••
Doña María del Carmen González .Catno
yano 55• •f• ••• •e• SSS SSS
D. Luis Gtitiérrez Abella
.411 ••••• 115•
5115 ,1105 5•0 • • • 11.11•
Doria Mavía Antonia Hércules de Solas y
Martínez (6) .„ *** 6*0 ••• ••• ••■• Gee •I16
1)0fla María del Socorp.) irave(Ira 1me;i1(le
I)()ña 1)olores López-.Cepero (iarcía
I). Abelardo Llopis Pons ...
I.). 1?icardo Martínez Sanz **e e•• •••
•11. 05o,
Dona Consuelo Morris (Ir Castro (7) ... ...s
3.483
3,330
4.440
4.440
3.885
6.105
1.005
5.550
6.105
3.885
7.770
4.450
•
4 ienios de 357 pesetas y cinco dei
483 pesetas mensuales cada tilo ...
O trienios (le 555 pesetas me.nsnales
e:11a tino 555 ••@ 1111• ••• 41•• el* 5.0
11 trienios de 555 pesetas inensuaies
cada uno
8 1 1 ienios de. 555 pesetas mensuales
cada uno
8 1 rienins de 555 pesetas mensuales
cada uno .,.
10 trienios de 555 pesetas men: tulles
cada uno
115• •s• *eh •.• ••• •••
5•11
ele
••• 1■••
*.1
ell• **e 4.0 ••• e • •
7 trienios do 555.1)esoas mensuales
cada uno
• ab.. lee
11 ttienios de 555 pesetas mensuales
cada un()
.5.
•*, 4111• 5.5
3 trienios- cle 555 pesetas
cada tino
10
(11 413 l(S,
• • •
julio
junio
piar
septiembre
o
julio
septiembre
septiembre
septiembd
sCptiembre
1.974
1974
1974
1074
1974
1974
1974
1074
1974
•
1 enero 1973
1 septieltbre -1974
1. agosto 1974
1
1
1
1
1
•
trienios de 555 pesetas incitstisle,,
(':1 (l tino ss,
5,. 1
11 trienios de 555 'pesetas inen,nales
ca(fik uno „.
7 Irienins de 555 pes•etas mensuales
ea.(la nito es, 1•• **e es* ••• •e• •••
14 ti ieuios de 555 pesetas men,nales
1
1
trienios de 203 pesetas y oclu-) de
483 pesetas mensuales cada uno ... 1
septiembre
septiembre
septiembre
•
1974
1974
1974
septiew 1)re 1q74
•
agosto 1974
'agostv
septiembre
septiembre
,ssepticiubre
septiembre
cuelo
t1974
197-1
1974
1974
1074
1973
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NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Consuelo Nlorris de Castro ...
. D. Emilio Quintián Puentes ...
4
111.1■•••• •
Doña 410.15a Sajazar Torres ...A
D. Rafael Aragón Galán ...
Sábado, 28 de sefitiembre de 19741
1141 • 4 •• • e*
0••
11•11 411*
A
*114
••
44
Cantidad
mensual
Peseta,s
Concepto por el (pie se le concede
4.933 2 trienios (le 293 pesetas y nueve d9
483 pesetas mensuales cada uno ...
4.995 9 trienios de 555 pesetas mensuales
cada uno ,.. ... ... .., ... ... ... ... ...
6.105 11 triunios de 555 pesetas mensuales
cada uno ... ... ... ... .., •.. •..• .„ ... 1
CUERPO GENERAL AUXILIAR
••••••••■•
LXVI1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
• •
• e • • -.11ho • • •41
• • e •
•
Doña María de las Mercedes Bona; otero.
Dola Concepción Carrasco Gómez
1). Enrique Díaz Otero (8) ...
D. Enrique Díaz Otero . . e
• • • 4 144 ••• •G•
•
•
••• •••
g•
•IDO •••
•
D. Francisco Nifanrubia Tojeiro . .
1)oña Blanca Peñeelas Llinás (9)
440 44* • •
••.1 •••
•••
1). Fel:ludo Rodríguez Pérez ... .•. •••
•
ESCALA PE OPERARIOS DE
D. Cristóbal de Diego Armarin
1). José Fernán(1ez, Espada ...
I). Antonio García Alegue
D. JosrMaría Rodríguez
D. Juan Manuel Romero
A.
• II • • •
ee
•
•
•
LA
..-!
e e • •••
•
•
• • • • • I'
•
zuaza .•. .•.
. e e
de la Vega .11..
D. Antonio Vázquez Camilo
D. José kridal Lnureirn
e • eeC ee. esoe ea•
11 • • • 11 •
•
• •
e
• •
1.23-3
I 644
1.233
2.856
3.213
1..233
L785
2.466
3 t ficnios dt-b 411 pesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 411 pesetas menstutles
cada uno
.
3 trienios de 411 pesetus mensuales
cada uno
.„,
3 trienios de 357 pesetas y cinco de
357 pesetas mensmales cada uno 1
3 trienios de 357 pesetas y seis de
.357 pesetas mensuales rada uno ... 1
3 trienit):, de 411 peset.ts mensuales
cada uno ...d e,. 1
.1 tricino de 357 pesetas y cuatro dei
357 pesetas mensuales cada uno ... 1
6 ,trienios de 411 pesetas, Mensuales
,
cada uno 1
agosto 1973
sept iembre 1974
agosto 1974
1 4;e1)liy111bre
1 stptienffi•e
,1 sept
.
npre
MAESTRANZA DE LA ARMADA (A EXTINGUIR)
2.055
•
5 trienios de 411. pesetas mensuales
cada uno . •.... 1
4.110 '10 trienios de 411 pesetas' 'mensuales
cada uno 1
2.055 5 trienios (le 411 pesetas mensuales
• cada une) „„..
..• 4114 11•• ••• 1
2.4Ó 6 trienit,s de 411 pesetas mensuales
cada uno ... 1
4.932 12 trienios de 411 pesetas •mensuales
cada unci . .
3.2813
1.644
•■•• ••• ••11 ••• te*
8 trieniós de 411 peetas mensuales
cada uno
... 1
4 trieni(), (h• 411 pesetas mensuales
,
cada 11110 ese •••
••• 1111• ••• 0•11 ••• e e•
•
septiembi
sep 1111b re
septiembre
septiembre
S(j)ticII1).Fc
septiembre
septientbre
ESCALA DE OBREROS DE I,A TERCERA SECC40\1 DE LA MAESTRANZA DE, LA ARMADA
A EXTINGUIR
Doña Amaba Bernardino* Buján
D. Antonio Chicano Rodríguez
1). Ginés kgea Tomás ... ••• é•
5
D. José Muñiz González. ...
D. Agustín Perín González
a.. ••• o 4•• e••
ee• ••• ••• ole*
*ea Ve. elell efe
•••
•ee ••• 041 a••
• ••• ••• **o ••• •••
I). Cinillernio Pons ISfagraner .••
\
D. José Rivas Casanovas ...
D., Fernando Sánchez Alvarez •
D. José Ni. Santana Rodríguez .•• ••• /14
•••
e •
• fe • • • •
D. Jesús Souto Souto • • • • é. • *O •
1.086
3.982
3.982
3.982
3.2;8
1896
3.258
3,620
1,810
1.086
I). Juan Velase() Ró(1enas J.. 04 • II•• • II 41/• .3.982
1 ). J tutti José Vila Pena
D. Antonio Soto Díaz,...
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••• 1.086
3 trienios (le 362 pesetas mensuales
c;ula uno
11 trienio-. de 362 pesetas mensuales
cada uno , •
11 trienios de 362 pesetas mensuales
cada tino ...•...
trienios de 362 pesetás tuentiales
rada uno
trienios; de 362 pesetas 111 e 11 ti trale
cada tino
8 trienios ¿le 362 pesetas mensuales
scac,la uno •...... #.4 t.. ...
, 11
()
O trienios de 362 pesetas mensuales
ca(la uno••o • /O* 4111• ••• ••• •• •11. ••• • • •
10 trienios de •362 pesetas menstiale,,
cada uno
•••
5 trienios de 362 pesetas mensuales
cada uno
e
3 trienios de 362 pesetas mensuales
cada uno ... •11I
11 trivnins (le 362 pesetns inensualmi
eada unn „.
3 (le 362 pesetas mensnales
.. • .. • • 911C;Ida I111() • • • • • e.. •••
CUERPO CYNERA1, SUBA 1,TE1 NO
• e 1 942 3 1 rienio; (le 314 pesetas mensualescada uno
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
1
1
septiembre
septiend)re
septiet111)i'e
septiembre
sept iembre
1974
1974
1974
1973
1973
1974
1973
1974
);74
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1074
how km bre 1974'
septiembre
semt icmbre
septiembre
septienibre
1974
1974
.1974
1974
1 sept ienthre 1974
•
A
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O B S F. 1.■ V A C () N E..S :
(1) (hieda rectificada en este sentido la Resolución de
28 de junio de 1974 (1). 0.'qu'lin. 162) por haberse publicado
coi"i el nombre de Antonjo, cuando en realidad es Asensio.
(2) Oueda rectificada "en este sentido la 1:esolt1ción de
14 de agosto de 1974 (D. 0. núm. 189), por (sil-responderle los
trienios (jue se indican (.11 la presente c.:timo ía y is) como se
indicaba en dicha Resolución. 11 trienio de 362,00' pesetas co
rresponde ;11 que tenía concedido com() Obrero de la I\laes
trauma de la Armadal a extinguir.
(3)• Se anula la eoíicesión del ivmarto trienio de 315,00 pe
setas mensuales, (pie le fue concedido por Resolución núnie72..
ro 5.95/74, de 24 (le mayo de 1974 (1). 0. núm. 127),, ya que
por error salió publicado a su favor, cuand() en realidad le
corresponde al .del 111111110 empleo don Victoriano Durante
Bravo.
(4) 1_41 cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del
Departamento de Personal en expediente número 55/913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-11.?, de 7 de febrero de 1974, se le
abonan, a efectos de trienios, cinco meses' y nueve días, como
exceso de tiempo de servicios mlitares, una .vez deducidos los
dos arios 'del servicio militar obligatorio (desde el 8 de abril
de 1946 al 17 (le septiembre de 1948). Como Consecuencia de
lo anterior, su antigüedad de 10 de agosto de 1959 queda trans
formada en la de ,1 de marzo de 1959, una vez efectuado dicho
abono de tiempo. Se le conceden cinc6 trienios a partir de su
'vencimiento de 1 de marzo de 1974, con arreglo a su mili-.
gügdad resultairte de 1 de marzo de 1959.
(5) Con arreglo a lo resuelto por expediente número 5/19,
de 30 de agosto de, 1974, de la Jefatura del Departamento de
Personal, y de acuerd(*) con el dictamen de la Asesoría Ge
neral 254/74, se concede la rectificaélón de la concesión de
trienios efectuada. por Resaplución de 16 de abril (le 1974
(D. 0, m'un, 96).a partir de 1 de abril de 1974, en el sentid()
de que dichos trienios le. corresponden a partir de 1 (le, enero
de 197.3, en cuyo sentido, se efectúa la correspondiente pro
puesla.
(6), ',$e le conceden tres trienios de 555,00 pesetas mensua
les cada uno, que, aunque los perfeccionó en 24 de junio de
1973, con arreglo) a su antigüedad. resultante de 24 (le junio
de 1970, una vez descontados los ve,intiibin arios, odio meses y
veintiséis días de permanencia en "separación temporal"; no
tiene efectos 'económicos hasta el 1 de agosto de 1974, por ser
-la revista siguiente- a la fecha‘ de 3 de julio de 1974, en quo
se le concedió la vuelta ;d 'servicio activo. El cuarto trienio)
ro perfeccionará en 1 (le julio de 1976, con arrrglo a sil nue
va antigotiedad.
(7) Con arreglo a lo, dispuesto por la Jefatura (1(.1 Detsir
'-tamento de Personal en expediente número. 5/39, de 9 de
julio de 1974, sé dispone se le reconozcan dos trienios de pe
setas 293,00 mensuales cada uno, por seis arios de servicios
prestados en el Ayuntamiento de El D'erro] del Caudillo, sio'si
dolo., de abono los dos años de servicios restantes prestados
en dicha Dependencia y con e(ectos económicos. do. 1 (le enero
de.1.973, con arreglo a lo dispuesto en el ljecreto numero 17.
de 1973, que t'ija el régimen de .retribuciones del personal de
Autónomos. Como cortsecuencia de lo anterior,
su antigüedad de 16 (k, julio de 1948 queda transformada en la
de 16 de julio (le 1946, una vez efectuado (lidio abono de 1;„vin
tx) de dos arios. Se le conceden. los referidos dos trieni()s (le
293,00 pesetas mensuales cada uno por los servicios presta(los
en el referido Ayuntamiento y ocho trienios de 483,00 ts‘se.
tas, perfeccionados todos ellos a part1r <le 1 de enero de 1973.
También se le conceden dichos dos trienios de 293,00 i)eselas
mensuales cada uno y nueve (le 483,00 pesetas también Men -
Stlales (Pie ha per fecciona(10 en 1 de agosto de 1973, 'con arre.
glo a su antigüedad resultante de 16 (le julio de 1946, Se anu
la la concesión de oeho trienios de 483,D0 pesetas mensuales
cada Hito, que le ft1e1011 Concedidos a partir de 1 de agosto de
1972 por la Resolitci()n de 14 de septiembre de 1972 (Disitt(1
OFICIAL 217). De las cantidades que debe percibir por losa
trieni()s. que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas
por el concept() de trienios a partir tic la misma techa de
1 <le enero de 1973.
(8) Con arreglo ;o I() resuelto por la jefatura del Departa
mento de Pftsonal Cfl expediente número 5-9-5/4l, de 19 de
julio de 1.974, se dispone se le reconozcall, a efectos de trie.
nios, los once ariosrdiez meses y catorce (lías poe-los servicios
prestados en la Comisaría Geni:l:51 de Abastecimientos y
Transportes, por lo que deben reconocersele tres trienios de
357,00 pesetas mensuales cada uno por nueve años de servicio
del total de los once :tríos, diez meses y catorce días prestadosy
en dicha Dei)endencia,..siénd()lv de, abono el resto de dos arios,
diez meses y catorce días para el perfeccionamiento de trie
nios. en su actual categoría. 1,a fecha de los beneficios econó
micos será la de 1 de enero de 1973,' Con arregTo al' Decreto
isit'imero 157/73 (1)). 0. del Estado núm. 36), que fija el régi
men de retribuciones del personal de Organismos 'Autónomos.
Como consecuencia de I() anterior,' su antigüedad de 1 de sep
tiembre de 19,V1, (lursla transformada en la .de 17 de octubre
(lis 1955, una vez efectuado dicho abono de tiempo sobrante de
dos anos, diez meses y catorce días. Se le conceden los citados
tres trienios de 357,00 pesetas mensuales cada un() por los
nueve arios de servicios prestados. ('U la repetida Comisaría Ge
neral de Abastecimientos Transportes a partir de 1 de ene
ro de •973 y los cinco trienios qué, como funcionario (1(.1
Cuerpo General Auxiliar perfeccionó en 17 de octubre de
1970; fecha de vencimiento, con arreglo a su hueva antigüe
dad resultante de 17 de octubre de 1955; pero que no tienen
efectos económicos hasta el 1 (le enero de 1973, con arreglo
a dicho Decreto,' También se le c&ceden los citados tres
trienios de •357,00 pesetas mensuales cada utu) por los ser
vicios prestad( )s en la repetida Comisaría, y seis trienios,
también de 357,00 pesetas mensuales cada uno a partie de su
vencimiento de 1 (le noviembre de 1973, con arreglo a su
antigüedad resultante de 17 ole octubre de 1955, Se anula 1;1
concesión (le cinco triciiios de 357,00 pesetas mensuales cada
uno, que a psrtir (le 1 de septiembre .de 1973 fueron con
cedidos por Resolución de 31 de agosto de 1973 (L).
206). De las cantidades que debe percibir por estas con
cesiones deberá deducírsele las ya cobradas pot: los trieni()s
tic,on ;.111111a 4cuya Resol
(9) dm,i arreglo a lo dispuesto por la Jefatura (1(.1 nevar
tamento de 'Personal en expediente m'ollero 5-9-55/4h, de
26 ck julio de 1974, se disponefluc se le reconozcan,.a efectos
de trienios, los cinco ;dios, cuatro meses y veintiséis días (le
servicios Instados en la Comisaría General de Abasteci
mientos y Transportes, de cuyo tiempo se le deducen tres
;tilos para concedeele un trienio de 357,00 pesetas con efectos
de 1 de enero de 1973, por dispcinerlo •así el "keret° núme.
ro 157/73 (1?. O. Exilado núm. 36). El resto del tiempo de
dos ;tilos, cuatro meses y xreintiséis días le se tir.r.r5 de abono
para perfeccionamiento ole trienios en su actual categoría.
Como consecuencia de I() anterior, 'se le concede un trienio) de
357,00 pesetas mensuales por tres Itroos de servicios en la ci
tadío Dcpendencia,de lijo Comisaría General de Abasteciinien
bis y.-Transportes y con efectos de 1 de ener() de 1973. Tam
bién se le conceden cuatro trienios de la mismaiscuantía, que,
a1.111(11.1e los Perfeccionó en 1 de diciembre de. 1072, con ¡ti-re
glo ít ;intignedad resultante de 14 ole noviewbre de 1960,
después de electu:t(h) dicho abono de tiempo de servicios so
hrantes, no tienen efectos hasta la misnia fecha de 1 de ene
ro 41(le 1973, El próximo quinto trienio como funcionario 111
perfeccionará en 1 de diciembre de 1975, con arreglo a su
citada antigüedad de 14 de noviembre de 1960 y con indviwur
deneia, del citad() irjeujo por los tres anos de servidos pres..
tados en la repetida Comisaría,
4
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PATRÓNATO DE LOS PREMIO „VIRGEN
DEL CARMEN"
.1)11'Z'Oell/(1)'111 p(' i0S.
Orden Ministerial núm. 649/74. 1.41ti virtud (le
la )ropue,ta ele\ :ida al ef( i() por el 1);it1o1ato de E--)re
lujos "Virgen del Carmen", aprobada por este NI i
iii.,te•io de 'Marina, se abre e(divocatoria-para premiar
zictividades divulgadoras de eiirñcter social, anís
tic(), literario, investigador () depurliv() (pie se relacio
nen con el mar v •us problemas N' Si n•all para ionW11-
tar la afición marítima entre los espín-H(1es.
Dicha conv:)c,atOilia t& ordena (.11 1.,t ft)1111:1 (pie a
continuación se e;cuire,,a
•
1.1 Premios Para 1 ibrf
•
FI premio de librol› para 1n7S 'rti de 100.000 pe
wtas (cien v se conceder:"I al autor español que
p•e!•;ente et mejor libro, inédito o no, bien sea novelá,
ensayó 'político, •nemorias,. monografía de canícter
científico n de ord..n -histórico, sobre cualquier lema
relacionado con 141110-1a v su vinculación al mar. En
caso, 4.›.1 Jilvo pi-emiado 1m o. la tliditora
Nacional en su eoldieeilín "1),ibliote(.a del Mar"
1.2., De periodismo.
1.2.1,- l'remt() ,le 5().()00 ((incuenta mil)
para el autor (....-,pafiol que presentc:, luejor,artícitIo
conjunto de articill(),, (.1 reportajes .,Ipl)re tenias
1.22. Nledalla 1.-Io1or dia■io i; •revista. no
esp(11lillizado, rit1C lia\la efectuad() la mejor v in:"ts con
. ;himada labor itiformativa sobre ((qu'as marltini(v:.,
Oh.
1 ..3 . 1)e radio*
1.1 1.. 1)1e1 1:i() de 50.000 (cincuenta nlil) pesel;ts al
autor, es)arto] que presente el.1nejor prop,i;l111a o ef)11-
junto de programas emitidos sobre :1:-;111119S 111:11'311111()S
(pie hIP81 Sid() radiados por emisoras, nacionale,;.
1.3.2. Yedalla de llonor a la emisora o cadena de
entisnra,, que baya efectuado J 1flj r serie de enli
,iones sobre temas marítimos.
1.4. I)e televisión.
Premi() de 50.(X)0 (cincuenta mil) pc,zetas ;11 autor
esvtfi(l del mejor i)rograina o conjunto de prow.allias
bobre temas marititib)s que hayan ,i(10 difinididos por
Prelevisióii Española.
•
1.5. 1)e cin(litatligrafía.
1,5,1, l'vv,mio de 50.000 (cincuenta 11111) IdsSel:IS al
productor (te la mejo1. película documental sobre te
mas imtritinios
1.5.2. 11Tedalla (le 1 fono'. al productor de la mejor
películ:t are>zup.wifill .que exalie valorwi
1:11manos de. 1:1 geitte de 1,1 mar o fonteute 171 vocari()11
marinera.
40
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1.6. Premio "Profesor 1\iiiii(N7. Alonso", para uni
vers)tarios.'
Un premio de 100.000 (cieli mil) pesetas visara estu-.
di:Intel§ (le Centros .de 11,11sefía11za, Superior.
Este pre'nlio se concelerá al alumno o ,grupo de
altimi)os que presénte 'el mejor' trabajo doctrinal 'de
carteter jurídico, .ec.onóuli('o, literario, fil()Iógico
histórico relacion:t(ln con el mar en cual(lniera (le su.s
.as,pect us.
. '141 triabajo tendrá tina extensión no inferior a (los
..,cientos (200) folios,- a dos esixteios y tiná sola cara.
Serán preferidos los que hayan sido redactados eonio
consecuencia de una labor de seinimrio, ,Los aspiran
tes a estos premios habrán de ser •altiiniu,s (10 nacio
nalidad española, matriculados en el presente curso
en..ctialquier Centro de 117,t1sefia11za Superior,, condi
cli'm que Itereditarán en laiinstancia de solicitud.
2. I'll.111\1 1():-; F.SIT.CIA1,14:L;
Los premios especiitles previ.stos en In presente con
' vocatoria .son los siguientes:
Premio "Federaeli'm Espaiiola Sindical de
Armadores de Buques de 'Pesca". •
Premio de 100.00d (cien nii1) Nsetas •para el autor
o ';(titores del inejor trabajo ,;obr'e estudios económicos
re1aciona(10;3 con la actividad de tos buques pesqueros,
2.2. 1 •erniz) "Marina Mercante", donado por 101
"Aseguradores de Transportes Marítimos", del Sin
dicato Nacional del Segur.
Un premio de-75.090 ,(setenta y cinc,o pesptaS
al atitc,) o autores del mejor estudio', s'obre "Preven
cirónde incendi()s en los buques".
Un premio de 75.000 (setenta iv 'cinco mil) pesetas
al autor o autores del mejor trabajo sobre "Seluridad
marítima o prevetwión de pérdidas de buques 'o de
meicaneías en el transporte marítimo y en el tráfico
portuario".
2.3. Premio "()Íicina Central Iklarítinla".
liTemio de MODO() (cien mil) pesetas para el autor
(') autOres del mejor estudio sobre el tema "1,a finan
ciación como base de 1:rpolítica de Marina Mercante",
2.4. l'emio "Aliorjas para la Poesía",
'Se conceder:i un premio de 50.0(X) (cinCtienta mil.)
pesetas al mejor poema inédito dé exaltación del mar.
El poema tendrá iinn, 'extensión de 1.00 200 ver
.sos, siendO de libertad de1 p0e11 la elección de Metro,
forma y rima,
Loro. Preini0 !‘ jtiVel M aninern ", dom.L(10 por laz
Compallía Tra.smediterritnea.
•
.0
r".
(701 i :I en c()ncesh'm de ^pasajes para un via-
'
je maríti,np, 1.4,(1(inflo r;liarias, vleversa, si se tra
ilise de una 14".cuela. i1 nada en las iÑlris Canarias', para .
DPUtO ()I RAM. 1)F1, MTN1STEREO ?1.1A1Z11;ík
1\
'O
11
Ifi
3. NORMAS PARA LA ADJUDICACIONT DE/I
'
LOS PREMIOS
.
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los tres alumnos españoles (le li.nseitanza ieneral 11:'1,--
sica 11;1(11.11111'111u, de e(1:1(1 comprendida entre l()S
diez y los diecisí.is íiños, y que presenten.las inejorts
respuestas sobre lo que representa para 14.spaña la •
Marina, en su.s 'cuatro versiones: mercanw,
pesquera y (1(11)()1-iiva.
1.4"41 trabaj( (I11¿., ■(.11(1r;'1 1.111 111;1111W) de (111.111(2(' frdi()H,
a (los espnHos v •111.3 ,()1'.1 cara, se envialit :1conip,•1-
1"lad.ospor tina efertilic:.(ci(")ii (lel Director (lel Centro.
Los alunnTos.premiados irán aeoniparíados en el via
je, p( )r cuen1;1 también de la (.1ontirifiía Trasmedite
rraned, del Profesor o pers(Ina que designe el 1)irec
. tor del ((1 1( 'pa- algún familiar.,•••
2.( " Vedeneión V.,spañola (1,. Vela",
Premio. de 50.00() (cincuenta nii1) peseta,-; para el
autor o autores del in'jor trabajo sobre "Pasnd(), pre
sento y, futuro de la veía dept)rtiva en E,spafia".
2.7. Pre.ntio Asamblea de Capitanes dé Yate".
.Preinio de 55,1300 (H1ela:1)11 'pesetas para el
autor o amores «id niej(d. trabajó sobre' la Cruz Roja
del Mrir.
Las normas para la ¿tdjudicaeión de los premios se
rán las siglii9ntes:,
o
3.1. • Lag personas que 'deseen concursar deberán
solicitarlo en instanéia triplicada dirigida al excelen
tísimo serior Presidente del Patronal o de los Premios
"Virgen del Carmen", dependiente de este Ministetio
de Marina, aebmpartada de tres ejemplares (lelos tra
bajos que presente, excepto en el ,caso, de las pelícu
las„ en que bastará tina sola copia.
.
•
Las instancias y trabajos deberin tener entrada én
el Rtgisírn. General de este Ministerio de ,Marina en
el periodo de tiempo Coniprendido entre el 20 y 31 de
.mayo de 1975.
3..2. Las instancias, en las que se solicite premio, y
liL docunientación corresp'ondiente que no puedan ser
entregadas en mano en el Registro General de este
Ministerio de Marina (id)erán enviarse por corre()
CC1tjfj(uli iteniendo* validez, a efectos. del 'plazo de
admisión, la fecha de la estanwilYn de lh oficina de Co
rreos expedidora.
.3.3. Sólo se admitiran los trabajos en los que
conste expresa titytich'at del preiyio a que opten,
3.4. 140s trabajos comprendidos en el plinto 1.1
(p•e no inéditos deberán liabp.t sido publicados a
partir del año 1973. No se- admitirán. reediciones de li
bros publicados' ron anterioridad a ese ario.
co1111)relididus (11 i( ) J Indos 1.2, 1.3 \7 1.1. debe
rán haber sido publicados, o en Sil casci, diftindidos, en
el período de tiempo comprendido entre el 15 de
.1()74 y el 31 de mayo (le 1975, dentro de cuyo
/() ««Ise 'labran hecho públicos los trabajos en que se
base 1;1 solicitud de rec()inpetisa.
. Es preceptivo, en aqrtellos casos que lo precisen, fi
gure la. fecha de su difusión, subsanándola, en los que
no apareciese, mediante certificado librado por el Di
rector o Secretario del medio de difusión empleado.
En caso de trabajos firmados con seudónimo, la
identific:ición del mismo exig.in't declaración jurada
por Sll autor, que acompañará a la instancia.
Las películas que opten ál prentio O Meda
lla de I b;nor deber.án haber sido producidas ;t partir
de 1973. ,
3.6. Lüs trabajos que opten al premio "Alforj¿is
para la Poesía" se remitirán por el procedimiento de
plica, amparándose el nombre y señas de los autores
en un sobre cerrado, señalado con un lema, que se
repetir;'t en la cabeza de los trabajos enviados.
3.7. En igualdad de condiciones, la btTna presen
tación de los' trabajos será tenida en cuenta como ra
ztín de preferencia; la documentación presentada en
f()rina desordenada podrá ser mehazada por el Patro
nato. .
3.8. El Patronato podrá pedir a los 'aspirantes a
premio ,cuantas aclaraciones, adiciones e informaciones
..considere necesarias. -
3.9. La relación de los premios adqudicados
publicará en el DiAuto DEr., MtbasTERto 1)14;
MARINA, del 16 de julio de 1975, anunci‘indose opor
tunaMente .el lugar, día y lora .en que habrá de tener
efecto el reparto de Orenlios.
3.10. El Patronato podrá• declarar desierto cual
(mtiera de los premios enunciados, y en tal caso podrá
;tplicar los fondos dr los que resulten desiertos aumen
tando la dotación de los existentes o reservándolo, en
su caso, para incrementar los del año próximo.
3.11. El fallo del Patronato será inapelable.
3.12. Salvo casos excepcionales, no se devolverán
los trabajos presentados ni se mantendrá correspon
dencia en torno, a ellos.
•
1. Nladrid, 26 de septiembre (le 1074.
17,xcmos. Sres. ...
CS. • •
PITA DA VEGA
EDICTOS
(656)
Don Vicente Alvarez Porto, 17eniente de Navío, Ayudante Militar (le Marina„ juez instruckir del expe
diente administrativo número 386 de. 1974, instrui
do por la pérdida (le la !jineta de Tnscripción 1\1a.
rítima (1e1 bisel i•to del Trozo marítimo de Sangen
jo jom' anue'l I,astres Arosa,
1 lago,saber: Que por decreto :'Itiditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zo
na Mnrítima (lel Cantábrico de fecha 17 de agosto de1 )7l Íu declarado 111110 y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo ha
llare y 11() haga inmediata entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
l'ortonovo, 11 de septiembre de 1 9/•1. 11 Tenien
te (le Navío, juez intructor, l'icen/e , 1/7'al Porto
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(657J
Don Rafael Márquez Saúco, Teniente dé Navío y
Jttez instrítctor del expediente de pérdida número
192 (le 1974 de la Zona Marítima del Estrecho, ins- •
truido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Nfaritima del it4scripto del Trozo de Motril, folio
47 de 1965, José Cárdenas López,
llago constar : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la' Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima, ha quedado nulo y sin valor alguno
el expresado documento; incurriendo en responsabi
lidad la persona que posey•éndolo no hiciese entrega
(1(.1 mismo a la Autoridad de Marina.
Motril. 12 de septiembre de 1974.--E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Rafael Alárque:7 Saúco.
(658)
Don Dionisio jayigr l'eñarrubia.y Ponce de León, Co
mandante de Infanteri1.1 de Marina, juez instructor
del expediente de pérdida de Documento, número
118 de 1974.instruido por pérdida de la 1.ibreia de
Inscripción Marítima de Andrés Comila N'asearé),
llago saber : Que por decreto auditoriado <1.á fecha
2' (le agosto de f974 se declara tullo y sin valor el re
ferido documento; incurrilndo en responsabilidad la
persona que I() encuentre y no haga entrega del mismo
a la Atttoridwl (le Marina.-
Dado en Palma de „Mallorca ít 12 de Septiembre de
1974.– El Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Díonisio Javier Peñarrubía y Pon' ce de
León.
(659)
Don Ascensión Díaz Martín, Teniente de Navio„Nytt
datite .1ilitar Nhirina y Juez instructor del Dis
•trito Nlirítimo (le 1 •a Línea de la.Concep<
llago saber Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de est a Zona illarítima de
•
I agina 2.574,
•
•
fecho I() (lel ítettkal he declara nulo y sin ningún valor
la Cartilla Naval (lel inscripto del Trozo Marítimo de.
Almería Juan José Vázquez Ruiz, número 129 (lel
reemplazo de 19()2; incurriendo en responsabilidad
la pers()Ia que liabiéndola hallado no haga entrega (le
la misma a las Autoridades de Nlarina.
La Línea, 12 de septiembre de 1974.—El Teniente
de Navío, Juez .itistructor, Ascensión Alartín.
•
(660)
1)on Beim-initio Martínez Sánchez, Teniente de Navío.
Juez instructor -del .expedientt número 428 de 1974,
instruido poi. pérdida del non d )raiiiient (le -
do Mecánico Naval de Motores Diesel de Pablo
. Cruz Pérez,
llago saber : por decreto :.tuditoriado ha sido
declara(l() nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el qtte haga liso .del mismo.
Capgas,.14 (le septiembre de 1974.---E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Belormino Martínez Sánclzef.
...-■■■•••/•■■■••••.-
((61)
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo sefior Almirante Capitán neneral de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 9--del actual
.
se declara nu141 y 4in valor alwitio el nombramiento de
i Patrón de Pesca de najtira correspondi-ente al inscripto de este Distrito Joaquín Allo Lorenzo, folio núme
ro 68 de*. 1940, que 1141)ia sido expedido por psta Ayu
dantía en 14 de mayo de 1948; incurriendo en respon
sabilidad la. persona que habiéndolo hallado no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina:
'
t2 .41)11(1111e de 1971. Teniente
de Navío, Juez instructor, José María Castro A'aillos.
•
4
•
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